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  III    ﭼﻜﻴﺪه ﻓﺎرﺳﻲ 
  ﭼﻜﻴﺪه ﻓﺎرﺳﻲ
اﺛﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ  ﻒﻴﺑﺎ ﻃ ﺪﻫﺎﻴﻜﻮﭘﭙﺘﻴاز دﺳﺘﻪ ﮔﻠ ﻚﻴﻮﺗﻴﺑﻲدو آﻧﺘ ﻦﻴﻜﻮﭘﻼﻧﻴو ﺗ ﻦﻴﺴﻳوﻧﻜﻮﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه  ﻦﻴﻠﻴﺳﻲﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﺘ يﻫﺎاورﺋﻮس ﻠﻮﻛﻮﻛﻮسﻴﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺎﻓ يﻫﺎيﺑﺎﻛﺘﺮ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﻜﻮﭘﻼﻧﻴﻦ و وﻧﻜﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻳﻜﺴﺎن  ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺪاﻴﮔﺴﺘﺮش ﭘ ﻫﺎﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﺑ
 اﺣﺘﻤﺎل رﺧﺪاد ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻫﺰﻳﻨﻪ وﻧﻜﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ و  اﺳﺖ، اﻣﺎ
 يﺑﺴﺘﺮ ﻤﺎرانﻴدر ﺑ ﻦﻴﻜﻮﭘﻼﻧﻴو ﺗ ﻦﻴﺴﻳوﻧﻜﻮﻣﺎ ﻲـ اﺛﺮﺑﺨﺸ ﻨﻪﻳﻫﺰ ﻞﻴﺗﺤﻠ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳﻫﺪف از ا ﻧﺘﻴﺠﻪ در
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻲﻣ ﮋهﻳو يﻫﺎدر ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻛﻞ،  ﻳﻲدارو ﻨﻪﻳﻫﺰ ﻦ،ﻴﻜﻮﭘﻼﻧﻴﺗ ﺎﻳ ﻦﻴﺴﻳوﻧﻜﻮﻣﺎ ﻨﻪﻳﻫﺰ ﻚ،ﻴاﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓ ﺮﻴﻧﻈ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ: ﻛﺎرروش
 ﻳﻲدوز در ﻧﺎرﺳﺎ ﻢﻴدوز و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﺼﺮف دارو، ﻛﺸﺖ، ﺗﻨﻈ ،ﻲﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒ ،ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺠﻪﻴﻛﻞ، ﻧﺘ ﻨﻪﻳﻫﺰ
 ﻦﻴﺴﻳوﻧﻜﻮﻣﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر ﻤﺎرانﻴﺑ يﻫﺎ آن از ﭘﺮوﻧﺪه ﻞﻴو دﻟ ﻦﻴﻜﻮﭘﻼﻧﻴﺑﻪ ﺗ  ﻦﻴﺴﻳوﻧﻜﻮﻣﺎ ﺮﻴﻴﺗﻐ ،يﻮﻴﻛﻠ
 ﻢﻴدرﺧﺖ ﺗﺼﻤ ،ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ ﻨﻪﻳاز ﻧﻮع ﻫﺰ ياﻗﺘﺼﺎد ﻲﺎﺑﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﺷ ﻦﻳاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ. در ا ﻦ،ﻴﻜﻮﭘﻼﻧﻴﺗ ﺎﻳ
  ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. داده ﻞﻴﺗﺤﻠ يﺑﺮا 1102egAeerT   و از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻢﻴﺗﺮﺳ يﺮﻴﮔ
 يﻫﺮ ﻛﺪام از داروﻫﺎ يﺑﻬﺒﻮد( ﺑﺮا ﺎﻳ)ﻓﻮت  ﻲﻛﻞ، اﺣﺘﻤﺎل رﺧﺪاد ﻋﻮارض و اﺛﺮﺑﺨﺸ ﻨﻪﻳﻫﺰ :ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﻦﻳا يﺑﺮا RECIﺷﺪ. ﻣﻘﺪار  1102egAeerTاﻓﺰار  آﻣﺪ و وارد ﻧﺮم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻦﻴﻜﻮﭘﻼﻧﻴو ﺗ ﻦﻴﺴﻳوﻧﻜﻮﻣﺎ
 و 00548/25 ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻦﻴﻜﻮﭘﻼﻧﻴﺗ يﺑﺮا ﻲو اﺛﺮﺑﺨﺸ ﻨﻪﻳآﻣﺪ. ﻣﻘﺪار ﻫﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ -379916/4ﻣﺪل 
 ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.  61/97 و 904841/26 ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻦﻴﺴﻳوﻧﻜﻮﻣﺎ يﺑﺮا ﻲو اﺛﺮﺑﺨﺸ ﻨﻪﻳو ﻣﻘﺪار ﻫﺰ91/99
  VI    ﭼﻜﻴﺪه ﻓﺎرﺳﻲ 
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ  يدارو ﻦﻴﺴﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻧﻜﻮﻣﺎ ﻲـ اﺛﺮﺑﺨﺸ ﻨﻪﻳاز ﻧﻈﺮ ﻫﺰ ﻦﻴﻜﻮﭘﻼﻧﻴﺗ يدارو :يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﺮانﻳدر ﻛﺸﻮر ا يﺗﺮﮔﺴﺘﺮدهﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺑﻪ ﺎزﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ،  ﻧ ي  آﻣﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ
 اﺳﺖ.
  اﺛﺮﺑﺨﺸﻲـ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻴﻜﻮﭘﻼﻧﻴﻦ، وﻧﻜﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، :يﺪﻴﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠ
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Abstract  
Introduction: Vancomycin and teicoplanin are two antibiotics from glycopeptide agents with a 
similar gram-positive bacteria spectrum, particularly, methicillin-resistant staphylococcus aureus 
which today has expanded their use in hospitals. The function of teicoplanin and vancomycin is 
the same, but the cost of vancomycin is lower than teicoplanin and occurrence of its side effects 
is more. So the purpose of this study is cost-effectiveness analysis of vancomycin and 
teicoplanin in patients admitted to the Intensive Care Unit. 
Method: Information such as demographic data, the cost of vancomycin or teicoplanin, total 
drug cost, total cost, clinical outcome, side effect, dose and frequency of drug use, culture, dose 
adjustment in renal insufficiency, vancomycin change to teicoplanin and its reason were 
extracted from records of patients taking vancomycin or teicoplanin. In this economic evaluation 
study of cost effectiveness, the decision tree was drawn and the TreeAge2011 software was used 
to analyze the data. 
Results: Total cost, probability of adverse effects occurrence and efficacy (death or survival) for 
each of the drugs, vancomycin and teicoplanin, were obtained and entered the TreeAge2011 
software. The ICER value for this model was -619973.4. The cost and effectiveness of 
Teicoplanin was 84500.52 and 19.99, respectively, and the cost and effectiveness of vancomycin 
was 148409.62 and 16.79, respectively. 
Conclusion: Teicoplanin was dominant drug regarding cost-effectiveness compared to 
vancomycin. Due to the limited community of the present study, wider studies are needed in 
Iran. 
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